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KATA PENGANTAR 
 
 
 
Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang 
senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga peulisan 
buku kami yang berjudul akuntansi keperilakuan dapat diselesaikan 
dengan baik. 
 
Berbicara tentang akuntansi keperilakuan saat ini, tidak dapat 
terlepas dari diskusi mengenai ilmu keperilakuan (behavioral science) 
itu sendiri. Dewasa ini, berbagai teori mengenai akuntansi 
keperilakuan semakin dituntut untuk terus berkembang. Teori-teori 
akuntansi keperilakuan yang ada saat ini dikembangkan dari 
penelitian-penelitian empiris atas perilaku manusia di organisasi dan 
kelihatannya arah riset bidang akuntansi ke depan akan diwarnai 
aspek perilaku pada akuntansi. Dengan demikian, peranan penelitian 
dalam pengembangan ilmu sudah tidak diragukan lagi. Kondisi 
tersebut semakin tercermin dengan ruang lingkup di bidang akuntansi 
keperilakuan yang sangat luas, yang tidak hanya meliputi bidang 
akuntansi manajemen, tetapi juga menyangkut penelitian dalam 
bidang etika, pengauditan, penganggaran, sistem informasi 
akuntansi, bahkan juga akuntansi keuangan. 
 
 Buku ini dapat tersusun berkat dukungan berbagai pihak, 
mulai dari keluargaku yang banyak memberi inspirasi pengembangan 
pemikiran serta rekan-rekan kerjaku yang memberi motivasi dan 
semangat dalam upaya penyelesaian dan penerbitan buku ini. Oleh 
karena itu, penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan 
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kepada mereka semuanya dan tidak lupa kami menghaturkan terima 
kasih yang sebanyak-banyaknya. 
 
 Kami menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak 
kekurangan dalam penulisan buku ini dan segala kekurangan yang 
ada akan selalu dikoreksi, karena itu saran dan kritik membangun 
senantiasa kami harapkan guna penyempurnaan penulisan buku 
kami dimasa mendatang. 
 
 Semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca umumnya dan 
para mahasiswa khususnya dengan harapan dapat meningkatkan 
wacana yang pada akhirnya dapat meningkatkan mutu pendidikan di 
lingkungan perguruan tinggi.   
 
 
 
 
 
Surabaya, September 2009 
 
                                                                                  Penulis 
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